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摘 要: 为检验 !成本病 ∀ 假说, 文中在全要素生产率测算基础上, 对 1992- 2008年期间我国东部地
区及各省市服务业增长特征进行了系统分析, 结果显示东部地区服务业已显露出 !成本病 ∀ 问题, 具体体现
为: 相对于第二产业, 东部地区服务业生产率增长滞后 3% ; 在两部门实际产出比例不变情形下, 服务业就
业份额快速增长, 表明越来越多的劳动力从进步部门转移到滞后部门, 被服务业吸纳; 服务产品价格年均增
长速度快于商品价格增长速度, 其上涨幅度与服务业生产率滞后程度大致相当; 服务业增加值占 GDP比重与
经济增长速度呈负相关关系, 表明服务业比重提升不利于整体经济发展。因此, 迫切需要对服务业发展进行
改革, 以解决 !成本病 ∀ 问题。






的决定  , 良好的经济环境对服务业发展起到了积极
的推动作用。服务业增加值占 GDP比重由 1992年的
35%增加到 2008年 40% , 就业比重从 19 8%提升至
33 2% , 这期间, 服务业增加值与就业人数分别以年
均 10 0%和 4 3%的速度增长。经济结构中服务业比
重的快速上升会对经济发展产生怎样的影响? 鲍莫尔












和 58 7%。因此, 笔者认为东部地区第二产业与服
务业生产率具有较强的可比性, 从非均衡增长理论分
析东部地区服务业 !成本病 ∀ 问题更具有代表性。
二、鲍莫尔模型基本结论及相关文献
鲍莫尔 ( 1967 )简单地将经济体分为生产率进步
部门和滞后部门,前者主要指制造业部门,其生产率以




模型: Y1t = aL1t, Y2t = bL2t e
r t
。其中 Y1t和 Y2t分别为滞后
部门与进步部门的产出, L 1t和 L2t为两部门的劳动投












提高将不利于整体经济的增长。之后, 鲍莫尔 ( 1985)
将两部门非均衡增长模型修正为三部门非均衡增长模












制造业而言, 服务业生产率提高很慢, 具有 !停滞部
门 ∀特征, 其较低的生产率增长是美国服务就业比重
快速增加的主要原因, 该观点被称为 !鲍莫尔 - 富克
斯假说 ∀。K rav is( 1983)、Summ ers ( 1985)、Sax omhouse
( 1985) 和 Leveson( 1985)分别从不同角度对鲍莫尔 -
富克斯假说进行检验, 研究结果基本上都支持这一假
说。Sche l( 1997)通过计量分析发现, 服务业在整个经
济中比重提高确实会导致经济资源由高生产率向低生
产率转移。但该假说也遭到不少学者的批评。如
Griliches( 1994)认为, !成本病 ∀更多地是因对服务业
计量统计方法不足造成的,即由于服务部门的不可测
度性,现行统计方法大大低估了服务业产出和生产率







































剩余部分即为全要素生产率。但 Farrell等 ( 1957) 提
出,并非每个生产者都处在生产函数前沿上,由于存在
技术无效率因素,使得多数生产者的生产效率与最优




越对数生产函数较之柯布 - 道格拉斯 (C - D )生产函
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其中, i、t和 T分别表示地区、年份和时间跨度, Y、
K和 L分别为产业增加值、资本投入和劳动投入。( Vi t -
Ui t )为回归方程的随机扰动项, V i t为生产过程的随机
误差,服从正态分布 N ( 0, !2v )。Uit为生产过程的技术
无效率项,服从非负截尾正态分布 N
+
(#, !2u ), V i和 V i
是相互独立的随机变量。 表示随机扰动项中技术无
效率所占的比例,可作为判断模型设定是否合理的重
要指标。当  较接近 0时,表明实际产出偏离前沿产出
主要是由随机误差引起的,此时 OLS就可实现对生产
函数的估计而不必采用随机前沿模型;当  较接近于 1
时,表明实际产出偏离前沿产出主要是由技术无效率
引起的,那么采用随机前沿模型对生产函数的估计是
合适的。TE i t表示技术效率,当 U
^
it = 0时,样本 i实现最
大效率;当 U
^
i t > 0时,样本 i存在技术非效率。方程 ( 2)
表示 TFP增长率是技术进步与技术效率变动率之和。
2、数据说明。( 1 )劳动投入 (L ) 和产业增加值
( Y)。产业增加值和劳动投入数据均来自 中国统计年
鉴  ,其中劳动投入为产业年末从业人员数, 单位为万
人。产业增加值由产业增加值指数换算为 1990年不变
价,单位为亿元。
( 2 )资本投入 (K )。当前统计资料没有直接提供
资本存量数据,文中采用在估计一个基准年后用永续
盘存法估算。资本存量公式 K i t = K i t- 1 ( 1- ∃it ) + I it中
共涉及 3个变量选用, a 当年投资 I: 2003年之前 I选
用固定资本形成总额指标, 数据来自 中国国内生产
总值核算历史资料  ( 1952 - 1995、1996 - 2002 );由于
数据缺失, 2003年之后的当年投资 I只好选用各产业
全社会固定资产投资额, 数据来自 中国统计年鉴  ;
b 折旧率 ∃:文中借鉴H all和 Jones( 1999 )在计算世界









须事 先 利 用 广 义 似 然 比 LR 统 计 量 % = -
2ln [L (H 0 ) /L (H 1 ) ] 对模型 ( 1) 设定是否合理进行检
验。检验结果发现,统计量 %在 5% 水平上均拒绝不存
在技术进步和无效率项以及 C - D 型生产函数等假
设,可见带有技术进步变动趋势的超越对数生产函数
随机前沿模型设定合理。利用 Frontier4 1软件, 具体
估算结果见表 1。
表 1 模型参数估计结果 ( 1992- 2008 )
待估计参数
第二产业 服务业



















































































注: * 、* * 分别表示变量通过 1%和 5%显著性检验。
表 1显示, 除了常数项外其它所有参数估计均通
过 1%或 5%显著性检验, 说明估计结果很理想。其





术进步年均增长率为 9 9% , 高于同期服务业 8 3%
的技术进步率; 在技术无效函数中, 第二产业和服务
业的 值分别为 - 0 019和 - 0 033, 表明 1992-
2008年第二产业的技术效率以年均 1 9%的速度下
降, 但仍慢于同期服务业技术效率 3 3%的下降速
度; 根据方程 ( 2 ) 可知, 1992 - 2008年第二产业












后, 10个省市平均滞后 2 51%。由此证实了东部地
区服务业, 不论是从整个区域来看还是从各省市来
看, 基本属于生产率相对滞后部门。
表 2 各省市服务业生产率增长滞后程度 (% ) ( 1992- 2008)
北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东 均值










数据来源: 经 中国统计年鉴  数据计算。下
文图 2、3及表 3、 4数据来源与图 1相同。
图 1为 1992- 2008年东部地区服务业与第二产
业实际增加值 ( 1990年不变价 ) 和名义增加值比重
变动趋势。相对于第二产业, 服务业实际增加值比重
相对平稳, 大致维系在 0 55左右; 而名义增加值除
了 2003年和 2004年外, 其余年份则平稳增加, 1992
- 2002年期间尤为明显, 相对第二产业服务业名义











额看, 该份额都大幅提升, 整个东部地区由 1992年
的 24 5%提高到 2008年的 41 2% , 其中北京增长幅
度最大, 由 42 4%快速提高到 72 5% ; 从第二产业
与服务业就业份额之比看, 东部地区该比例由 1992





由停滞部门 (服务业 ) 吸纳。
表 3 就业人员变动趋势 ( 1992- 2008)
部门 年份 东部 北京 天津 河北 辽宁 上海 江苏 浙江 福建 山东 广东
增长速度 (% ) 3 18 3 50 1 96 3 34 3 11 3 16 4 28 4 43 2 90 4 41 3 69
份额
(% )
1992 24 5 42 4 30 2 16 0 24 1 33 9 18 0 18 0 21 8 15 7 22 0
2008 41 2 72 5 44 26 5 41 2 55 2 34 7 35 5 33 3 31 0 38 2
55
T /S
1992 1 41 0 99 1 54 1 42 1 57 1 82 1 82 1 63 1 08 1 66 1 37
2008 0 85 0 30 0 92 1 23 0 62 0 71 1 28 1 31 1 06 1 02 0 87






项目价格指数 ( SPI)、居民消费价格指数 ( CP I) 和
商品零售价格指数 ( RP I) 三者不同物价指数的比
较。可以看出, 1993 - 1997年期间不同物价指数均
上升, 但 1997年后 SPI一路攀升, 远远超过 RPI与
CP I; 而 1998- 2005年期间 RPI与 CPI则一直相对稳
定, RP I还有轻微下降趋势, 2006年后才微弱上升。
图 2 东部地区不同物价指数 ( 1992= 100) 比较




从增长速度来看 (图 3) , 1993- 2008年期间,
东部地区 SPI增长速度在多数年份大于 CP I和 RPI,
其中, 商品价格年均上涨 3 82% , CPI年均增速

















出看, 整个东部地区和 10个省市, 第二阶段 ( 2000
- 2008年 ) 相对于第一阶段 ( 1992 - 1999年 ), 服
务业占 GDP比重均提高, 但 GDP增长速度均下降,
其中东部地区服务业增加值比重从 36 1%增加至
41 4% , GDP增长率却从 21 4%降至 15 9% , 呈现
出服务业比重不断提高, 而整体经济增长却不断趋缓
的现象; 从实际产出看, 除北京可能受奥运经济影
响, 其经济增长不符合该现象外, 其余 9个省市与整
个东部地区均体现出服务业增加值比重与经济增长速
度呈负相关关系, 其中天津和辽宁服务业增加值比重




表 4 服务业增加值比重及经济增长速度 (% )





1 36 1 54 0 39 6 32 4 37 0 43 1 31 9 32 7 37 1 32 2 37 7
2 41 4 69 2 42 7 34 1 39 3 51 8 36 3 39 6 39 2 33 7 44 3
1 21 4 21 1 20 7 20 1 17 2 20 3 22 3 23 0 24 4 19 0 23 6






1 32 2 44 4 36 2 32 0 34 5 33 1 29 4 25 9 30 3 33 5 31 3
2 32 7 49 4 35 0 32 7 34 3 36 5 30 4 26 5 34 2 34 0 31 6
1 14 0 11 1 12 3 13 5 9 9 13 2 15 3 15 2 15 7 13 9 15 5
2 12 6 11 9 14 1 11 3 11 8 10 7 13 1 12 8 11 8 13 0 13 0






到, 整个东部地区服务业技术进步率为 8 3% , 技术
效率以年均 3 3%下降, 最终服务业生产率年均增长
率仅为 5% , 而同期第二产业技术进步率高达 9 9% ,
技术效率则以 1 9%的速度下降, 最终生产率为 8%。
即东部地区服务业生产率增长明显滞后于第二产业,
约滞后 3个百分点。从行业角度衡量的各省市服务业
生产率增长滞后程度来看, 除了上海外, 其余 9个省
市服务业生产率增长都存在不同程度的滞后, 10个
省市服务业生产率增长平均滞后 2 51%。满足非均
衡模型的两部门划分 ∃ ∃ ∃ 进步部门和停滞部门的假设
前提。
2 服务业与第二产业实际增加值比重几乎保持
不变, 大致维系在 0 55左右。在两部门实际产出比
例相对不变的情形下, 服务业就业份额却得到了快速
增长。整个东部地区服务业就业份额由 1992年的
24 5%增加到 2008年的 41 2% , 以年均 3 18%的速
度递增; 从第二产业与服务业就业份额之比来看, 整








同物价指数来看, 尤其在 1997年之后, 服务项目价
格指数远远高于商品零售价格指数和居民消费价格指
数, 表明服务产品价格涨幅较大; 从价格增长速度来
看, 服务产品价格年均上涨 7 55% , 超过商品价格
3 82%的上涨幅度。若粗略地将商品零售价格指数视
为第二产业产品价格变化趋势, 则服务产品价格比制







呈负相关关系 (北京实际价除外 ) , 即服务业比重上
升, 经济增长速度趋缓; 反之, 经济增长加快, 说明
服务业比重提升不利于整体经济的增长。
从以上分析可以看出, 东部地区服务业已经显露




要的是, !成本病 ∀ 的存在使得服务业比重提升不利
于整体经济增长。因此, 迫切需要通过体制创新和技
术创新, 鼓励市场竞争, 提高服务业生产率等措施来
解决 !成本病 ∀ 问题。
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